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学 19巻 3号 359－367、1993
　以下では研究報告（2）と記す。
 8）関根透，佐野祥平，北村中也：日本歯科教育学会雑誌 8巻 1
号 83-88，1992
　以下では研究報告（3）と記す。
 9）研究報告（2）（3）の報告による。（1）の1年生対象の調査で
はそれらに比べると高率であった。
10）研究報告（3）P85
11）研究報告（2）P364, 研究報告（3）P86
12）研究報告（2）P366
13）すでに「生命倫理」のわが国導入時に、このような浅薄な受
け入れ方に対する警鐘が鳴らされていた：渥美和彦「人工
臓器とバイオエシックス」「理想」Nr.579，1981，（8月号）P.98　
倫理教育を行なう際に配慮すべきことであろう。
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